

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































会名 雑誌名 明治42年度始めに発行した (
備考
古屋税務研究会 会報 45号 (38年）
京都財務研究会 誌 ５号 (41年）
調査会 報 １０号 (41年）
広島財務研究会 財の世界 43年
仙台税務研究会 財務之友 ７巻４号 (36年）
































大阪財務研究会 財務 １号 42年 大正２年８月14日｢大阪財務」と改称
松江財務調査会 税務志叢 10巻 (31年）
四国税務協会 税務協会叢誌 101号 (34年）
鹿児島財務研究会 鹿児島財務 43年
北海税務研究会 37年 大阪財務研究会に送付されていない。
熊本知新会 知新会雑誌 82号 (35年）



















































































29年法律35号 葉煙草専売法 葉煙草専売を実施 島しょ部及北海道は施行せず（30年勅169）
32年法律28号 同（改正） 葉煙草免許制を施く゜葉煙草輸入を政府の持権とする。
同上









































































































































































































































□|(’ 7/１９，７/２１，７/２９，８/２ 戦時税の前途。小樽区の地価修正意見具申。如是我観（地租條例の施行について)。北海道 価修正案に就て゜戦時税率修正を意見。地価修正 政反会税 改正の結果。税 の方針。税法改正意見。税法調査の進行。税法改正談（１～５）
年 月日 記事名
3７ 11/５
11/22
11/2６ 11/2７
所得税は相続税と併用すべし
相続税の反対説を評す
相続税法の内容
3８ 10/７
10/19
10/１５
１１/26
12/2７
12/５
10/1９
酒造税法改正上申
戦後の増税計画
税務監督局長の訓示
札幌にtiAける地主の負担（驚くべき増額なり）
函館地価修正調査会総会。小樽土地調査会の閉鎖
市街宅地租に就て（楠局長の談）
地価問題と北海道の税務行政組織(4)（西野）２２９
II1niⅧ 小樽取引所税減額陳情の理由水産税改正調査。水産税改正理由。営業税に就て゜兵役税賦課の噂。兵役税の反対論。綿実戻税に就て゜税法改正の成行。現行税と会議所。戦時税と会議所。営業税廃すべきか（天野博士の営業税全廃絶を期す)。
北海道の地租の状況と将来の見込（札幌税務監督局）
剛'二lWu＝評
出典：北海タイムス（明治37年４月）
37.1.1現在
反別（町） 地価（円）
将来の見込
反別（町） 地価（円）
北海道の面積 7.888.674 7.888.674
開墾に適せざる土地 1.563.453 不明
残余 6,325,221 不明
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合計 880.860
